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年 10 月 中国证监会发布了《开放式证券投资基金试点办
法 》
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2 0 0 1 年第 4 期 (总第 1 1 2 期 ) 李 辰 孙敏敬 开放式谷金法律规制的若干问题






























































































































































































































































































































































































































































可以设定一个首次赎回的时间间隔 (3 ~ 6 个月 )
。

















交易日接获超逾发行单位 / 股份总数 10 % 的赎回要求
,
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